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土番壊聖書 供試土担E探築地 地質 |土性地図 )c水島|
1 倉敷市大原農業研究所 田 !;.01 
2 同 上 同上 岡上 田 5.08 
3 同 上 同上 民上 田 5.32 
4 同 上 向上 岡上 細 6.32 
5 同 上 向上 同上 瓶ー 5.抱
6 倉 敷 市 吉 岡 同上 民上 畑 U7 
7 岡 上 同上 同上 田 5.00 
8 岡山際浅口郡漣島町 岡上 周上 田 Ei.31 
9 同 上 同上 同上 畑 5.53 
10 岡山昭帝都寵郡得江村総山 同上 !O土 畑 7.03 
11 同 上 同上 同上 区 5-42 
12 周山軍事都窪郡早島町 同上 同上 田 5.20 
13 同 上 関上 同上 畑 7.f51 
14 岡山腕倉敷市宮弁新田 同上 砂織 畑 5.72 
15 岡山脈書官蛮郡帯江村羽鳥 同上 同上 畑 5.20 
16 同 上 同上 同上 田 5.句
17 岡山脈倉敷市 同上 同上 田 6.55 
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1 0.0018 A A 
2 O.∞1 。 。
3 O.∞1 。 O-D 
4 0.0∞7 D D 
5 O.αYJ7 D D 
6 O.∞11 。。-D
7 O.∞14 B B 
8 0.αxl4 E E> 
9 0.0αM E E 
10 O.α氾4 E E> 
1 0.0αη D D 
12 O.αYJ7 D D 
13 O.∞10 。 G 
14 O.αYJ9 。 G 
15 O.α))5 E E 
16 O.α氾7 D D 
17 O.α刃9 。 。
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1 。.αXXJ2 IF >.>GI G 
2 。αXXl2 F>よ>G G 
3 。£幻∞4 G G> 
4 1).∞2 。 G 
5 O.αXlOO 。 。〉
6 O.∞070 R E 
7 O.α)1'70 。 c 
8 。α氾田 E E 
9 O.∞位。 F F>.>G 
10 oα)3∞ A A 
11 0.(以Xl3 F>よ>G G 
12 O.α氾即 1E E 
13 0.0α)20 F F 
14 。αx即 E E 
15 0.0∞16 F F 
16 O.ぽ氾16 F F 
17 oα羽田 F>;>G >G.F>I 
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1 倉敷市大原農業研究所 沖積 砂援 知 5.92 
2 同 上 同上 同上 畑 6.32 
3 同 上 同上 向上 田 5.叩
4 同 上 同上 同上 回 5.32 
5 同 上 周上 同上 回 5.01 
6 岡山脈倉敷市富弁新田 同上 向上 畑 5.72 
7 北海道農事裁量産 湯 同上 郷土 回 6.昭
8 秋田陣華麗事試磁場 四紀新 培簸 田 5.85 
9 茨減際東茨城郡上大野村 沖積 一 畑 6.05 




































































































1 0，197 A A 
2 0.1'巧 B B 
3 0.157 。 c 
4 0.081 E 
5 0.155 c 
6 0.142 。 。
7 0.161 。 一
8 0.126 D 一
9 0.121 D 
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1 0.206 A-B B 
2 0.219 A-B B 
3 0.147 (J-D 。-D
4 O.α16 D> D> 
5 0.211 A-B A-B 
6 0.178 B-O 。
7 0.204 A-B 
8 0.205 A-B 
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